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ABSTRAK
LISNAWATI, E0009193, TINJAUAN YURIDIS TENTANG KLAUSULA 
AKIBAT WANPRESTASI DALAM PERJANJIAN LEASING. Fakultas Hukum 
Universitas Sebelas Maret. 
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bentuk dan isi dari perjanjian leasing, 
bentuk wanprestasi dan akibat hukumnya, serta aspek yuridis klausula akibat 
wanprestasi berkaitan dengan perlindungan hukum bagi lessee dalam perjanjian 
leasing. 
Penelitian yang dilakukan merupakan jenis penelitian normatif dan bersifat 
preskriptif. Sumber bahan hukum meliputi bahan hukum primer, bahan hukum 
sekunder, dan bahan hukum tersier. Bahan hukum yang diperoleh dalam penelitian 
dikumpulkan melalui studi kepustakaan dengan menggunakan literatur-literatur 
berupa peraturan perundang-undangan, buku, dan jurnal nasional maupun 
internasional, serta contoh perjanjian leasing yang ada.
Kesimpulan yang didapatkan dari hasil penelitian dan pembahasan yang telah 
dilakukan yaitu : perjanjian leasing berbentuk baku dan berisi klausula eksonerasi 
dalam hal wanprestasi. Overmacht dalam perjanjian leasing dikategorikan sebagai 
salah satu bentuk wanprestasi. Adapun aspek yuridis dari suatu perjanjian leasing
yaitu pengertian dan akibat hukum yang ditimbulkan dari wanprestasi dan overmacht
disamakan, tidak terdapat surat teguran terlebih dahulu dalam penarikan obyek 
leasing, ditemukannya pelanggaran terhadap fungsi polisionil bezit, diaturnya 
klausula eksonerasi dalam perjanjian leasing, serta tidak terpenuhinya asas itikad 
baik, asas kepastian hukum, dan asas konsensualisme dalam perjanjian leasing.
Kata Kunci : Perjanjian leasing, wanprestasi, aspek yuridis
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ABSTRACT
LISNAWATI, E0009193, A JURIDICAL REVIEW ON CLAUSE DUE TO 
NON-PERFORMANCE IN LEASING AGREEMENT. Faculty of Law of 
Sebelas Maret University.
This research aimed to find out the form and the content of leasing agreement, 
non-performance form and its legal consequence, as well as clausal juridical aspect 
due to non-performance related to law protection for the lessee in leasing agreement.
This study was a normative research that was prescriptive in nature. The law 
material sources included primary, secondary and tertiary ones. The law materials 
obtained from the research were collected through library study using literatures in 
the forms of legislation, book, and either national or journal, and the existing leasing 
agreement sample.
The conclusion obtained from the result of research and discussion conducted 
was that: leasing agreement was standard in form and contained exoneration clause 
in the term of non-performance. Overmacht  in leasing agreement was categorized 
into one form of non-performance. The juridical aspects of leasing agreement 
included definition and legal consequence generated by non-performance and 
overmacht that was equated, no reprimand first in leasing object withdrawal, some 
violation was found against  the bezit policy function, the exoneration clause was 
governed in leasing agreement, and no compliance with good will, law certainty and 
consensual principles in leasing agreement.
Keywords: Leasing agreement, non-performance, juridical aspect.
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MOTTO
Allah tidak membebani seseorang melainkan sesuai dengan 
kesanggupannya.
(QS. Al Baqarah [3]:286)
Saya percaya pada cita-cita saya, harapan saya, dan impian 
saya. Karena jika tidak, untuk apa saya hidup…?
(Donny Dirgantoro-2)
Bekerja keraslah kamu dalam hidup ini, berdoalah dan pantang 
menyerah.
(Penulis)
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